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Анотація 
   українською:     Предмет дослідження − дослідження напрямків удосконалення використання              
виробничих ресурсів меблевої фабрики «Елегант». 
Об'єкт дослідження - виробнича діяльність меблевої фабрики «Елегант». 
Метою роботи є розроблення практичних рекомендацій щодо формування та удосконалення 
автоматизованого робочого місця керівника підприємства. 
Методи дослідження: методи аналізу, синтезу,  деталізації, порівняння, метод системного        
підходу. 
Розроблено рекомендації щодо удосконалення виробничих ресурсів меблевої фабрики  «Елегант». 
Зокрема, запропоновано заходи щодо покращення матеріальних ресурсів підприємства за 
рахунок використання клеїв-розплавів, а також покращення забезпечення діяльності меблевої 
фабрики «Елегант» основними виробничими фондами шляхом оновлення парку устаткування. 
Результати впроваджено в діяльність меблевої фабрики «Елегант».                                                                                                                                                      
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  англійською:     Subject of investigation: research of directions of improvement of usш of production 
resources of furniture factory «Elegant». 
The object of investigation is production activity of furniture factory «Elegant». 
The aim of the work is the development of practical recommendations for the formation and 
improvement of the automated workplace of the head of the enterprise. 
The methods of investigation: methods of analysis, synthesis, detailing, comparison, method of system 
approach. 
Recommendations for improving the production resources of the furniture factory «Elegant» have been 
developed. In particular, measures are proposed to improve the material resources of the enterprise 
through the use of hot-melt adhesives, as well as to improve the provision of the furniture factory 
«Elegant» with fixed assets by updating the fleet of equipment. 
The results were implemented in the activities of the furniture factory «Elegant».                                                                                                                                                     
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